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Ostra niewydolność krążenia w przebiegu 
zapalenia mięśnia sercowego w I trymestrze 
ciąży 
Acute heart failure due to myocarditis in the ﬁrst trimester of pregnancy
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 Streszczenie    
Stwierdzanymi w ciąży patologiami układu krążenia są nadciśnienie tętnicze, wady reumatyczne zastawek serca, 
wady wrodzone, zmiany zapalne i niedokrwienne serca lub patologie układu bodźco-przewodzącego serca. 
Zapalenie mięśnia sercowego w ciąży zdarza się bardzo rzadko. Niejednokrotnie jednak przebieg jego jest bardzo 
ciężki, a postawienie prawidłowego rozpoznania napotyka na duże trudności. 
Opis przypadku 27-letniej Azjatki jest przykładem bardzo rzadkiego, krytycznie ciężkiego przebiegu zapalenia 
mięśnia serca. Początkowe objawy, takie jak nudności, bóle brzucha, gorączka jak również wyniki badań 
laboratoryjnych nie były specyﬁczne, powodując opóźnienie postawienia właściwego rozpoznania. Zaostrzająca się 
choroba doprowadziła do niewydolności oddechowo-krążeniowej. W Oddziale Intesnywnej Terpii ciężarna leczona 
była antybiotykami o szerokim spektrum działania, glikokortykosteroidami, diuretykami, bisoprololem, stosowano 
także terapię płynową i uzupełnianie elektrolitów. Po 22 dniach leczenia, pacjentkę wypisano do domu w stanie 
ogólnym dobrym. Dalszy przebieg ciąży przebiegał bez powikłań. Poród drogą cięcia cesarskiego ze wskazań 
kardiologicznych, odbył się w 37 tygodniu. Dziecko urodzone w stanie dobrym o wadze 2340g, oceniono na 10 
punktów w skali Apgar. Obecnie pacjentka pozostaje pod opieką poradni kardiologicznej i wymaga niewielkich 
dawek bisoprololu z powodu okresowych dodatkowych pobudzeń komorowych.
 Słowa kluczowe: QLHZ\GROQRĞüVHUFD/ ]DSDOHQLH PLĊĞQLD VHUFRZHJR / FLąĪD /
 Abstract
The incidence of cardiovascular diseases in pregnancy is estimated at about 1%. Pregnant women suﬀer from rheu-
matic diseases of the heart valves, hypertension, congenital heart deﬀects, inﬂammatory and ischemic disorders or 
pathologies of the electrical conduction system of the heart. Myocarditis during pregnancy occurs very seldom. Few 
cases of severe myocarditis during gestation have been reported in the literature. 
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Opis przypadku
2OHWQLD SDFMHQWND $]MDWND Z  W\JRGQLX FLąĪ\ GUXJLHM
SRSRURQLHQLXVDPRLVWQ\PZ,WU\PHVWU]HZ2U]JáRVLáDVLĊ
ZGQLX2121GR,]E\3U]\MĊü,.OLQLNL3RáRĪQLFWZDL*L
QHNRORJLL:80]SRZRGXXWU]\PXMąF\FKVLĊRGNLONXGQLEy
OyZEU]XFKDRUD]JRUąF]NLGRÛ&:EDGDQLXSU]HGPLRWRZ\P
EU]XFKE\áPLĊNNLWNOLZ\ZSUDZ\PSRGEU]XV]XEH]REMDZyZ
RWU]HZQRZ\FK0DFLFDE\áDQLHEROHVQDZLHONRĞFLąRGSRZLDGD
MąFD  W\JRGQLRZL FLąĪ\ 3RGF]DV NRQVXOWDFML FKLUXUJLF]QHM QD
SRGVWDZLHEDGDQLDSU]HGPLRWRZHJRRUD]86*Z\NOXF]RQRRVWUH
VFKRU]HQLDMDP\EU]XV]QHM:86*79XZLGRF]QLRQRĪ\Z\]D
URGHN&5/1PPWM1W\J]SUDZLGáRZąF]\QQRĞFLąVHU
FDĞODGSá\QX]DPDFLFąMDMQLNLREXGRZLHSUDZLGáRZHM
=HZ]JOĊGXQDQLHXVWDORQąSU]\F]\QĊGROHJOLZRĞFLSDFMHQW
ND]RVWDáDSU]\MĊWDGRREVHUZDFMLGRRGG]LDáXJLQHNRORJLF]QHJR
3U]\SU]\MĊFLX WĊWQRZ\QRVLáR1PLQFLĞQLHQLH WĊWQLF]HE\áR
ZQRUPLH=RGFK\OHĔZEDGDQLDFK ODERUDWRU\MQ\FKVWZLHUG]R
QRSRGZ\ĪV]RQąOLF]EĊOHXNRF\WyZ122*/RGVHWHNQHXWUR
¿OL1D1PPROO=HZ]JOĊGXQDVWDQ\JRUąF]NRZHRUD]
QLHXVWDORQąHWLRORJLĊGROHJOLZRĞFLZáąF]RQRDQW\ELRW\NRWHUDSLĊ
DPRNV\F\OLQĊ ] NZDVHP NODZXODQRZ\P [12J LY ] WHUDSLą
RVáRQRZą SURELRW\NLHP QDZRGQLHQLH LY RUD] OHNL SU]HFLZJR
UąF]NRZHSDUDFHWDPRO
3RNUyWNRWUZDáHMSRSUDZLHVWDQXRJyOQHJRZ1GRELHKRVSL
WDOL]DFMLQDVWąSLáZ]URVWWHPSHUDWXU\GRÛ&]WRZDU]\V]ąF\P
VLOQ\PEyOHPZQDGEU]XV]XUHÀHNVHPRWU]HZQRZ\P]REURQą
PLĊĞQLRZą QXGQRĞFLDPL 3REUDQR SRVLHZ\ NUZL RUD] ZáąF]R
QR NOLQGDP\F\QĊ [ PJ LY: EDGDQLDFK ODERUDWRU\MQ\FK
]DREVHUZRZDQR Z]URVW VWĊĪHQLD ELDáND &UHDNW\ZQHJR GR 
PJO: WUDNFLH SRZWyUQHM NRQVXOWDFML FKLUXUJLF]QHM SRVWDZLR
QRSRGHMU]HQLH]DSDOHQLDSĊFKHU]\NDĪyáFLRZHJR=GHF\GRZDQR
R SU]HND]DQLX SDFMHQWNL GR RGG]LDáX FKLUXUJLF]QHJR .RQW\QX
RZDQRDQW\ELRW\NRWHUDSLĊGRáąF]RQRFHIRSHUD]RQ[1JLYSR
GDĪSá\QyZSR]DMHOLWRZRRUD]OHNyZUR]NXUF]RZ\FK:NROHMQR
Z\NRQ\ZDQ\FK EDGDQLDFK 86* MDP\ EU]XV]QHM REVHUZRZDQR
SRJUXELHQLHGUyJĪyáFLRZ\FKRUD]ĞFLDQSĊFKHU]\NDĪyáFLRZHJR
PDNV\PDOQLH GR 1 PP EH] ]áRJyZ ZHZQąWU] SĊFKHU]\ND
DZHZQĊFHZąWURE\RUD]SU]\ZąWURELHZLGRF]QDE\áDQLHZLHOND
LORĞüZROQHJRSá\QX±GRPP8ZLGRF]QLRQR WDNĪHZDUVWZĊ
ZROQHJRSá\QXZEUXĨG]LHSU]\RNUĊĪQLF]HMJUXERĞFLGRPP
:\NRQDQDJDVWURVNRSLDQLHZ\ND]DáDRGFK\OHĔRGQRUP\:ED
GDQLDFKODERUDWRU\MQ\FKXWU]\P\ZDá\VLĊSRGZ\ĪV]RQHSR]LRP\
&531PJORUD]Z\ND]DQRZ]URVWSR]LRPXDPLQRWUDQVIHUD]
$ODWGR18/$VSDWGR118/
:  GRELH SRE\WXZ V]SLWDOX SDFMHQWND ]DF]ĊáD ]JáDV]Dü
XF]XFLH GXV]QRĞFL 6WZLHUG]RQR FHFK\ ]DVWRMXZ NUąĪHQLX SáX
FQ\P +5 121PLQ WDFK\SQRH RN PLQ REMDZ\ QLH
Z\GROQRĞFL RGGHFKRZHM VDWXUDFMD EH] SRGDĪ\ WOHQX 2
=GHF\GRZDQRRSU]HND]DQLXSDFMHQWNLGR2GG]LDáX,QWHQV\ZQHM
2SLHNL .DUGLRORJLF]QHM D QDVWĊSQLH GR 2GG]LDáX ,QWHQV\ZQHM
7HUDSLL]SRGHMU]HQLHP]DSDOHQLDPLĊĞQLDVHUFRZHJRQLHZ\GRO
QRĞFLNUąĪHQLDLREU]ĊNXSáXF3RGDZDQRQLWURJOLFHU\QĊLYIXUR
VHPLGLYHVRPHSUD]ROLYK\GURNRUW\]RQLYRUD]]DVWRVRZDQR
VXSOHPHQWDFMĊHOHNWUROLWRZąQDZRGQLHQLHLYDWDNĪHZáąF]RQR
DQW\ELRW\NL R V]HURNLP VSHNWUXP G]LDáDQLD PHURSHQHP RUD]
RNVD]ROLG\QRQ8]\VNDQRZ\QLNSRVLHZXNUZLSREUDQHJRZ1
GRELHKRVSLWDOL]DFMLZ\KRGRZDQRV]F]HSKlebsiella planticola. 
: EDGDQLX (&+2 ]DREVHUZRZDQR K\SRNLQHW\F]Qą F]\Q
QRĞüVNXUF]RZąOHZHMNRPRU\]()RNPDáąQLHGRP\NDO
QRĞüPLWUDOQą L WUyMG]LHOQąRUD] ĞODGSá\QXZZRUNXRVLHUG]LR
Z\P: 86* MDP RSáXFQRZ\FK ZLGRF]Q\ E\á ZROQ\ Sá\Q ±
ZDUVWZDJUXERĞFLPPVLĊJDMąF\GRĞURGNRZHMSRVWURQLH
SUDZHMLJyUQHMVWURQDOHZDF]ĊĞFLáRSDWNL:EDGDQLDFKODERUD
WRU\MQ\FKZ2,7SRF]ąWNRZRSRGZ\ĪV]RQHSR]LRP\71,
&.0%1&5312PJO$VSDW8/$ODW18/±
XOHJDá\VWRSQLRZHMQRUPDOL]DFML:\NOXF]RQRWRF]HĔXNáDGRZ\
LQIHNFMĊZLUXVHP&09:WUDNFLHSRE\WXZ2,7VWDQSDFMHQWNL
XOHJáSRSUDZLH:VWDQLHRJyOQ\P]DGRZDODMąF\PSRGQLDFK
SRE\WXZ2,7Z11GQLXKRVSLWDOL]DFMLSDFMHQWNĊSU]HND]DQRGR
RGG]LDáXJLQHNRORJLF]QHJR
3U]\ SRQRZQ\P SU]\MĊFLX GR RGG]LDáX JLQHNRORJLF]QHJR
VWDQFKRUHMRFHQLDQRQDGRĞüGREU\8WU]\PDQRVWHURLGRWHUDSLĊ
LYIXURVHPLGLYSRGDĪSá\QyZLVXSOHPHQWDFMĊHOHNWUROLWRZą
GRáąF]RQRELVRSURORO:WUDNFLHSRE\WXQDRGG]LDOHVWDQRJyOQ\
SDFMHQWNLSRSUDZLDáVLĊ:\FRIDá\VLĊFHFK\]DVWRMXZNUąĪHQLX
SáXFQ\P:NRQWUROQ\P(&+2 VWZLHUG]RQR SUDZLGáRZą IUDN
FMĊZ\U]XWRZąEH]Sá\QXZZRUNXRVLHUG]LRZ\PLMDPLH
RSáXFQRZHM2GVWDZLRQRK\GURNRUW\]RQRUD]IXURVHPLG:86*
79SRWZLHUG]RQRSUDZLGáRZ\UR]ZyMFLąĪ\&5/2PP)+5
1PLQ2WU]\PDQRZ\QLNEDGDQLDZNLHUXQNXLQIHNFMLZLUXVHP
SDUDJU\S\ZNWyU\PZ\ND]DQRREHFQRĞü,J*SU]HFLZZLUXVRZL
SDUDJU\S\W\SX
3R22GQLDFKSRE\WXZV]SLWDOXZVWDQLHRJyOQ\PGREU\P
Z\SLVDQRSDFMHQWNĊGRGRPX]]DOHFHQLHPSU]\MPRZDQLDELVR
 This report presents a case of  a 27-year-old Asian patient, at 8 weeks of gestation, diagnosed with an acute 
myocarditis. The woman was admitted to the hospital, presenting with early and nonspeciﬁc symptoms, (fever up of 
38.5 degrees Celsiuss, abdominal pain and nausea). After temporary improvement, the patient’s condition deterio-
rated. On the fourth day of the hospitalization, myocarditis led to heart failure and the patient had to be transﬀered 
to the Intensive Care Unit. Wide-spectrum antibiotics, glucocorticoids, diuretics, bisoprolol, as well as ﬂuid and 
electrolyte supplementation, were administered. 
After 22 days of treatment the patient was discharged home in good condition. Afterwards she attended follow-up 
visits at the Gynecology-Obstetric Outpatient Clinic. She delivered a healthy son (2340 grams, 51 centimetres, 
Apgar 10) at 37 weeks of gestation. At present, she remains under the care of the Cardiac Clinic and requires small 
doses of bisoprolol because of periodic supraventricular arrhythmias.
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SUROROXNRQWUROLZ$PEXODWRULXP.OLQLNLSRZWyU]HQLDEDGDQLD
(&+2Z.OLQLFH.DUGLRORJLLSRW\JRGQLDFK
0LĊG]\1 D W\JRGQLHPFLąĪ\SDFMHQWND]JáDV]DáD VLĊ
QDUHJXODUQHNRQWUROHJLQHNRORJLF]QHGR$PEXODWRULXP.OLQLNL
/HF]RQDE\áDELVRSUROROHPZGDZFH2PJGREĊ]GREU\PHIHN
WHP±QLH]DREVHUZRZDQRREMDZyZQLHZ\GROQRĞFLNUąĪHQLDRUD]
]DEXU]HĔU\WPXVHUFD
:W\JRGQLXFLąĪ\SDFMHQWND]JáRVLáDVLĊGR,]E\3U]\MĊü
]SRZRGXLQIHNFMLJyUQ\FKGUyJRGGHFKRZ\FKWHPSHUDWXU\RN
Û&1LH]JáDV]DáDLQQ\FKGROHJOLZRĞFLF]\QQRĞFLVNXUF]RZHM
SUDZLGáRZRRGF]XZDáDUXFK\SáRGXSá\QRZRGQLRZ\E\á]DFKR
ZDQ\ : EDGDQLX SU]HGPLRWRZ\P VWZLHUG]RQR NDV]HO QLHĪ\W
QRVDWHPSVW&6WDQRJyOQ\RFHQLRQRMDNRGREU\EH]FHFK
QLHZ\GROQRĞFLVHUFD&KRUD]RVWDáDSU]\MĊWDGRRGG]LDáXJLQHNR
ORJLF]QHJRGRREVHUZDFML
: EDGDQLDFK ODERUDWRU\MQ\FK &53  PJO SR]D W\P
EH]RGFK\OHĔ:EDGDQLX86*XZLGRF]QLRQRSáyGZSRáRĪHQLX
JáyZNRZ\P] V]DFRZDQąPDVąSáRGXRFHQLRQąQD1J 
SHUFHQW\OD=DVWRVRZDQROHF]HQLHREMDZRZHX]\VNXMąFVWRSQLR
ZąSRSUDZĊVWDQXRJyOQHJRLQRUPDOL]DFMĊZ\QLNyZEDGDĔ:
GRELHZ\SLVDQRGRGRPX]]DOHFHQLHPNRQWUROQHJR86*L.7*
]D2W\JRGQLH
:]ZLą]NX]SRGHMU]HZDQąKLSRWUR¿ąSáRGXZNRQWUROQ\P
86*ZW\JRGQLXFLąĪ\SHUFHQW\OD]GHF\GRZDQRRKR
VSLWDOL]DFMLSDFMHQWNL:WUDNFLHSRE\WXZV]SLWDOXRFHQLDQRGR
EURVWDQSáRGXZEDGDQLDFK86*R]QDF]DMąFLQGHNVSá\QXRZR
GQLRZHJRSUR¿OELR¿]\F]Q\SU]HSá\Z\ZWĊWQLF\SĊSRZLQRZHM
LWĊWQLF\ĞURGNRZHMPy]JXRUD]ZSU]HZRG]LHĪ\OQ\P:GR
ELH SRE\WXZ V]SLWDOX SDFMHQWFH RGSá\Qąá Sá\Q RZRGQLRZ\=H
Z]JOĊGX QD VWZLHUG]DQH NDUGLRORJLF]QH SU]HFLZZVND]DQLD GR
SRURGX GURJDPL L VLáDPL QDWXU\ FLąĪĊ UR]ZLą]DQR FLĊFLHP FH
VDUVNLP8URG]LáVLĊV\QĪ\Z\RPDVLH2JGáXJRĞFL1FP
RFHQLRQ\QD1SXQNWyZZVNDOL$SJDUZ1LPLQXFLHĪ\FLD
3U]HELHJSRáRJXSRZLNáDQ\E\áLQIHNFMąXNáDGXPRF]RZHJR
±ZáąF]RQR DPR[\F\OLQĊ: VWDQLH RJyOQ\P GREU\P SDFMHQW
NĊZ\SLVDQRGRGRPX]]DOHFHQLHPNRQW\QXDFMLSU]\MPRZDQLD
ELVRSUROROXNRQWUROLNDUGLRORJLF]QHMSR2 W\JRGQLDFKLNRQWUROL
JLQHNRORJLF]QHMW\JRGQLSRSRURG]LH
3DFMHQWNDSR]RVWDMHSRGRSLHNąZ3RUDGQL.DUGLRORJLF]QHM
2NUHVRZRZ\VWĊSXMąSRMHG\QF]HSREXG]HQLDNRPRURZH/HF]R
QD MHVWELVRSUROROHPZGDZFH12PJGREĊ1LHVWZLHUG]DVLĊ
FHFK ]DVWRMXZNUąĪHQLXSáXFQ\P:NRQWUROQ\P(&+2VHUFD
PDU]HF 212 U Z\ND]DQR SUDZLGáRZą NXUF]OLZRĞü PLĊĞQLD
VHUFRZHJR]IUDNFMąZ\U]XWRZą()QLH]DREVHUZRZDQR
Sá\QXZZRUNXRVLHUG]LRZ\P
Dyskusja
&KRURE\XNáDGXVHUFRZRQDF]\QLRZHJRVWZLHUG]DVLĊZRN
1 ZV]\VWNLFK FLąĪ 6WDQRZLą RQH LVWRWQ\ SUREOHP NOLQLF]Q\
SRQLHZDĪ SRJDUV]DMą URNRZDQLH GOD SU]HELHJX FLąĪ\ )L]MROR
JLF]QLHZ RUJDQL]PLH FLĊĪDUQHM ]DFKRG]ą ]PLDQ\ DGDSWDF\MQH
WDNĪHZ ]DNUHVLH XNáDGX NUąĪHQLD 3U]HUDVWDPLĊVLHĔ OHZHM NR
PRU\]ZLĊNV]DVLĊF]ĊVWRĞüSUDF\VHUFDRRN11XGHU]HĔQD
PLQXWĊZ]UDVWD REMĊWRĞü NUZL NUąĪąFHM L SRMHPQRĞüPLQXWRZD
VHUFD R RN  >12 @ =PLDQ\ WH VWDQRZLą GRGDWNRZH RE
FLąĪHQLHGODXNáDGXNUąĪHQLDGODWHJRFLąĪDPRĪHE\üRNUHVHP
Z NWyU\P UR]SR]QDMH VLĊ QLH]GLDJQR]RZDQą ZF]HĞQLHM SDWROR
JLĊ>@:ĞUyGFLĊĪDUQ\FK]]DEXU]HQLDPLZ]DNUHVLHXNáDGX
NUąĪHQLDZFLąĪQDMOLF]QLHMV]ąJUXSĊ VWDQRZLąNRELHW\ ]QDE\Wą
ZDGą ]DVWDZNRZą QD SRGáRĪX FKRURE\ UHXPDW\F]QHM >@ 3R
VWĊSZGLDJQRVW\FHLDQW\ELRW\NRWHUDSLLVSRZRGRZDá]PQLHMV]H
QLH RGVHWND VHUFRZ\FK SRZLNáDĔ WHM RJyOQRXVWURMRZHM FKRURE\
RDXWRLPPXQRORJLF]Q\PSRGáRĪX-HGQDNVWDQRZLRQDZFLąĪRN
ZV]\VWNLFKSDWRORJLLXNáDGXNUąĪHQLDXNRELHWZZLHNX
UHSURGXNF\MQ\P>@5]DG]LHMVWZLHUG]DVLĊZDG\ZURG]RQHVHU
FD FKRURE\ ]DSDOQH FKRUREĊ QLHGRNUZLHQQą VHUFD ]DEXU]HQLD
XNáDGXERGĨFRSU]HZRG]ąFHJR>@
=DSDOHQLHPLĊĞQLDVHUFRZHJRMHVWFKRUREąZNWyUHMSURFH
VHP]DSDOQ\PREMĊWHVąNDUGLRPLRF\W\ WNDQNDĞUyGPLąĪV]RZD
QLHNLHG\UD]HP]NRPyUNDPLZVLHUG]LDLRVLHUG]LD>@(WLRORJLD
MHVW ]UyĪQLFRZDQD 8 SRGáRĪD PRJą OHĪHü FKRURE\ LQIHNF\MQH
]Z\NOHZLUXVRZH±P LQ&R[VDFNLH% DGHQRZLUXV\ SDUZR
ZLUXV%1ZLUXV\JU\S\LSDUDJU\S\WDNĪHEDNWHU\MQH±PLQ
SUąWNLJUXĨOLF\SQHXPRNRNLRUD]JU]\ELF]HLSDVRĪ\WQLF]HVXE
VWDQFMHWRNV\F]QHOHNLWRNV\Q\FKRURE\DXWRLPPXQRORJLF]QH
WRF]HĔXNáDGRZ\>@3U]HELHJE\ZD]UyĪQLFRZDQ\±áDJRGQ\
OXERVWU\PRĪHGRSURZDG]LüGRNDUGLRPLRSDWLL UR]VWU]HQLRZHM
QLHZ\GROQRĞFLXNáDGXNUąĪHQLD]DEXU]HĔU\WPXRUD]]JRQX7\
SRZ\PL REMDZDPL NOLQLF]Q\PL Vą GXV]QRĞüZ\VLáNRZD L VSR
F]\QNRZDEyOZNODWFHSLHUVLRZHMNRáDWDQLH VHUFD >1@&LąĪD
VSU]\MDZ\VWąSLHQLXQLHZ\GROQRĞFLVHUFDZSU]HELHJX]DSDOHQLD
PLĊĞQLDVHUFRZHJR:EDGDQLX(&+2VHUFDVWZLHUG]DVLĊSRJUX
ELHQLH ĞFLDQ]DEXU]HQLDNXUF]OLZRĞFLREHFQRĞüSá\QXZRVLHU
G]LX 2GFK\OHQLD RG QRUP\ VWZLHUG]D VLĊ ]Z\NOH Z ]DSLVDFK
HOHNWURNDUGLRJUD¿F]Q\FK%DGDQLDODERUDWRU\MQHZ\ND]XMąREHF
QRĞü VWDQX]DSDOQHJR SRGZ\ĪV]RQHSR]LRP\ELDá\FKNUZLQHN
ELDáND&UHDNW\ZQHJR2%RUD]XV]NRG]HQLDNRPyUHNPLĊĞQLD
VHUFRZHJR Z]URVW SR]LRPyZ WURSRQLQ\ &.0% :\NRQXMH
VLĊ WDNĪH EDGDQLDPDMąFH QD FHOX XVWDOHQLH HWLRORJLL /HF]HQLH
MHVW ]Z\NOH OHF]HQLHPREMDZRZ\P L RGE\ZD VLĊZZDUXQNDFK
V]SLWDOQ\FKDZFLĊĪNLFKSU]\SDGNDFK±ZZDUXQNDFKRGG]LDáX
LQWHQV\ZQHMWHUDSLL
'LDJQR]RZDQLHFKRUyEXNáDGXNUąĪHQLDZFLąĪ\MHVWXWUXG
QLRQHSRQLHZDĪXZLHOX]GURZ\FKFLĊĪDUQ\FKPRĪHP\REVHUZR
ZDüREMDZ\]DEXU]HĔ IXQNFMRQRZDQLDXNáDGXNUąĪHQLD±GXV]
QRĞüZ\VLáNRZąWDFK\NDUGLĊREU]ĊNLNRĔF]\QGROQ\FKRPGOH
QLD ]DVáDEQLĊFLD ]DZURW\JáRZ\=HZ]JOĊGXQDSRZLĊNV]HQLH
VHUFDRUD]]PLDQĊMHJRSRáRĪHQLDPRJąZ\VWąSLüWDNĪHWUXGQRĞFL
ZLQWHUSUHWDFML]DSLVyZ(.*:EDGDQLXSU]HGPLRWRZ\PZ\VáX
FKDüPRĪQDV]PHUF]\QQRĞFLRZ\
: GRVWĊSQHM OLWHUDWXU]H RSLV\ZDQH Vą QLHOLF]QH SU]\SDG
ki miocarditis R FiĊĪkiP SU]HEiHJX ZH ZF]HVQHM FiąĪ\ 0RRUH 
D WDkĪH YDQ +DHOVW i ZVSyáSUDFRZQiF\ REVHUZRZDOi SU]\SDGHk 
RVWUHM QiHZ\GROQRĞFi VHUFD SRáąF]RQHM ] ZWyUQą QiHZ\GROQRĞFią 
ZąWURE\ >11 12@ 3RGREQiH MDk Z RPDZiDQ\P SU]\SDGkX REMD
Z\ RJyOQH ]JáDV]DQH SU]H] SDFMHQWki SRF]ąWkRZR Zią]DQH E\á\ 
] VDP\P SU]HEiHJiHP FiąĪ\ : SU]HEiHJX FKRURE\ X FiĊĪDUQHM 
RSiVDQHM SU]H] 0RRUH¶D SRF]ąWkRZR SRGHMU]HZDQR SiHUZRWQą 
SDWRORJiĊ ZąWURE\ : EDGDQiDFK ODERUDWRU\MQ\FK REVHUZRZDQR 
]QDF]QiH SRGZ\ĪV]RQH SR]iRP\ DPiQRWUDQVIHUD] DODQiQRZD  
8O DVSDUDJiQRZD 22 8O RUD] EiOiUXEiQ\ FDákRZiWHM 22 PJ
G/ $XWRU ]ZUDFD XZDJĊ QD IDkW ĪH QiH MHVW GR kRĔFD SR]QDQ\ 
]Zią]Hk SRPiĊG]\ Z\VWĊSXMąFą FKRUREą VHUFD D SRJDUV]DMąFą ViĊ 
IXQkFMą ZąWURE\ : WUDkFiH KRVSiWDOi]DFMi GRV]áR GR JZDáWRZ
QHJR SRJRUV]HQiD VWDQX RJyOQHJR i QiHZ\GROQRĞFi kUąĪHQiD FR 
]DkRĔF]\áR ViĊ ]DWU]\PDQiHP DkFMi VHUFD i ]JRQHP : EDGDQiX 
VHkF\MQ\P QiH VWZiHUG]RQR RUJDQiF]QHM FKRURE\ ZąWURE\ kRPR
U\ VHUFD E\á\ SRV]HU]RQH D ZĞUyG PiRF\WyZ VWZiHUG]RQR OiF]QH 
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OiPIRF\W\ FR SR]ZROiáR SRVWDZiü RVWDWHF]QH UR]SR]QDQiH 
2SiVDQ\ Z QiQiHMV]\P DUW\kXOH SU]\SDGHk SRWZiHUG]D ĪH 
ZáDĞFiZH ]GiDJQR]RZDQiH SDWRORJii XkáDGX kUąĪHQiD QiH MHVW ]D
GDQiHP áDWZ\P 3UH]HQWRZDQH SRF]ąWkRZR REMDZ\ ± EyOH EU]X
FKD RUD] JRUąF]kD SR Z\kOXF]HQiX SU]\F]\Q FKiUXUJiF]Q\FK 
VSRZRGRZDá\ UR]SRF]ĊFiH DQW\EiRW\kRWHUDSii RUD] OHF]HQiD SU]H
FiZEyORZHJR i UR]kXUF]RZHJR 1DViODMąFH ViĊ GROHJOiZRĞFi RUD] 
Z\Qiki EDGDĔ REUD]RZ\FK 86* MDP\ EU]XV]QHM i ODERUDWRU\M
Q\FK RSyĨQiá\ SRVWDZiHQiH SUDZiGáRZHJR UR]SR]QDQiD QDVXZD
MąF SRGHMU]HQiH FKRURE\ GUyJ ĪyáFiRZ\FK 'RSiHUR Z  GREiH 
KRVSiWDOi]DFMi SDFMHQWkD ]DF]ĊáD SUH]HQWRZDü FHFK\ UR]SRF]\
QDMąFHM ViĊ QiHZ\GROQRĞFi kUąĪHQiD ,QWHQV\ZQH OHF]HQiH Z 2,7 
VSRZRGRZDáR XVWąSiHQiH GROHJOiZRĞFi RUD] SRSUDZĊ VWDQX RJyO
QHJR SDFMHQWki 'DOV]D RSiHkD QDG FiĊĪDUQą ZVSyOQiH ] OHkDU]HP 
kDUGiRORJiHP SR]ZROiáD QD SRP\ĞOQ\ SU]HEiHJ FiąĪ\
: SRGVXPRZDQiX QDOHĪ\ SRGkUHĞOiü ĪH Z SU]\SDGkX SRMD
ZiHQiD ViĊ Z FiąĪ\ QiHVSHF\¿F]Q\FK REMDZyZ Z SRVWDFi Z\PiR
WyZ EiHJXQki Z]URVWX FiHSáRW\ FiDáD ] WRZDU]\V]ąF\P Z]URVWHP 
Z\káDGQikyZ iQIHkFMi ]DEXU]HQiDPi IXQkFMi ZąWURE\ QDOHĪ\ EUDü 
SRG XZDJĊ Z GiDJQRVW\FH UyĪQiFRZHM PRĪOiZRĞü Z\VWąSiHQiD ]D
SDOHQiD PiĊĞQiD VHUFD : WDkiP SU]\SDGkX ]H Z]JOĊGX QD GXĪH 
U\]\kR ]JRQX VHUFRZHJR SDFMHQWkD SRZiQQD E\ü SRG RSiHką Z\
VRkR VSHFMDOiVW\F]QHJR RĞURGkD ] PRĪOiZRĞFią REMĊFiD iQWHQV\Z
Qą RSiHką kDUGiRORJiF]Qą i SRáRĪQiF]ą >1@
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Polskiej”.
Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o zaktualizowanie danych
adresowych w swoich Oddzia∏ach PTG.
Koszt rocznej prenumeraty (krajowa i zagraniczna) dla osób nie b´dàcych
cz∏onkami PTG i instytucji na 2012 rok wynosi 180,00 PLN. +VAT.
Zamówienie wraz z kserokopià dowodu wp∏aty prosimy przesy∏aç na adres:
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tel. 061 84-19-265; fax.: 061 84-19-465
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Wp∏at nale˝y dokonywaç na konto:
ING Bank Âlàski – nr konta: 14 1050 1953 1000 0023 1354 3718
Instrukcja dla autorów w j´zyku polskim i angielskim znajduje si´
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